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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารในการสวดสรภัญญะ และ
วเิคราะห์องค์ประกอบของเหตกุารณส์ือ่สารตา่งๆ ในการสวดสรภญัญะ ผลการศกึษาพบวา่ สถานการณส์ือ่สาร
การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 9 เหตุการณ์ ตามลำาดับ ได้แก่ 
เหตกุารณ์สือ่สารการทกัทาย พธิเีปดิการสวดสรภญัญะ การแนะนำา การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
การสวดสรภัญญะ การให้รางวัล การค้นหาดาวเสียง การให้รางวัลดาวเสียง และพิธีปิดการสวดสรภัญญะ 
ซึ่งการแยกเหตุการณ์สื่อสารดังกล่าว ผู้วิจัยใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร สรุปภาพรวมได้ว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์สื่อสารหลัก
ของการสวดสรภัญญะ ประกอบด้วย พิธีการ คณะกรรมการ คณะผู้สวดสรภัญญะ พระสงฆ์ แขกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ชมผู้ฟัง และผู้รับชมรับฟังที่อยู่ทางบ้าน สถานที่ของเหตุการณ์สื่อสารคือ ศาลาตรีมุข และศาลาพระธรรม
ราชานุวัตร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งสถานที่ในการดำาเนินงานได้จัดแบ่งส่วนต่างๆ 
แก่ผูร้่วมเหตุการณอ์ยา่งชดัเจน เวลาในการดำาเนนิงานการสวดสรภญัญะ คอื 09.00 น. ถึง 16.00 น. เหตกุารณ์
สื่อสารทั้งหมดจัดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป หัวข้อหลักของการสวดสรภัญญะคือ 
การแสดงความเคารพ ความศรัทธาต่อ คุณพระศรีรัตนตรัย วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือ ความศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนา ยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื้อหาของเหตุการณ์สื่อสารคือ 
สวดสรภัญญะเพ่ือจรรโลงใจผู้ฟัง ให้เน้ือหาของกลอนสวดขัดเกลาจิตใจ และถ่ายทอดคำาสอนของพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้ง่าย และเพิ่มความศรัทธา ความเคารพต่อพระรัตนตรัยในทุกเหตุการณ์สื่อสาร มีการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิน่อสีาน และอวจันภาษาตา่งๆ ประกอบ การสือ่สารในเหตกุารณส์ือ่สารปรากฏ
วัจนกรรมสื่อสารจำานวน 19 วัจนกรรม ได้แก่ แสดงความเคารพ การทักทาย การอธิบาย การขอบคุณ 
การขอร้อง การกล่าวนำา การกล่าวตาม การแนะนำา การชี้แจงกฎเกณฑ์ การกล่าวเชิญ การไหว้ครู การอวยพร 
การสั่งสอน แจ้งให้ทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง การตัดบท การประกาศผลการตัดสิน และการขอพร 
ซึง่วจันกรรมเหลา่นีเ้กิดสลบักันได ้และผูวิ้จยัพบวา่ วจันกรรมการกลา่วนำาเป็นวจันกรรมทีเ่ดน่ทีส่ดุในเหตกุารณ์
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สื่อสารท้ังหมด กฎการปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในการสื่อสารแบ่งออกเป็นกฎทางพิธีกรรม การกล่าวข้อความ 
การถาม-ตอบของผูร้ว่มเหตกุารณ ์และผูว้จิยั นำากฎดงักลา่วมาเปน็บรรทดัฐาน การตคีวามไดว้า่ สงัคมชนบท
ให้ความสำาคัญ ความเคารพ ศรัทธาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย เห็นได้จากการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการ




 The objectives of this study were to analyze the structure of communication events and 
the component of communication events in Saraphanya. The results of the study were found that 
the communication events in Saraphanya Nakhonphanom consisted of 9 communication events 
in orderly: greeting communication events in Saraphanya opening ceremony, introduction, 
the committee’s ability performance, Saraphanya prayer, giving prizes looking for people who 
can pray Saraphanya well, giving prizes for people who can pray Saraphanya well and the 
Saraphanya closing ceremony which were separated by objective’s rules.
 From analysing the communication event component, it can be concluded in overall 
image that, people who cooperated in the Saraphanya communication event were the master of 
the ceremony, the committee’s the Saraphanya prayer group, the monks, the qualified guests, 
the audience at the ceremony and the audience at home. The place of the communication event 
were three porch pavilion and Phra Dhammarachanuwat pavilion. That Phanom temple, 
Nokhonphanom province. The places were separated into parts obviously for participants. 
The procedure time was between 9:00 A.M.-4:00 P.M. There were 3 parts of communication 
event; introduction, contents and conclusion. The topics of Saraphanya were to pay respect and 
to show the faith to the Three Refuges. The main objectives were to increase the faith in 
Buddhism, to raise moral and to preserve local culture. The contents of the communication event 
were prayer to encourage the audience and let the content refine one’s mind and transmit 
the Lord Buddha’s teachings to the audience in this easier way, including increase the faith 
and respect to the Three Refuges. In every communication events, standard Thai language and 
northeastern Thai language was used and nonverbal languages consisted in the communication. 
In communication events appeared 19 communicative acts; respecting, greeting, explanation, 
thanking, asking, saying before, saying follow, introduction, clarify the rules, invitation, invocation, 
blessing, edifying, notice, ability, commanding, sampling and cut short, announcement of decision, 
asking for blessing. These acts were interchangeable and the researcher found that the say 
beforehand speech was the most outstanding among all communication events. The rules of 
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interaction appeared in the communication were separated into the rules in ceremony, saying 
wording and asking-answering of the participants. The researcher brought these rules to be 
guideline for norms of interaction and interpretation and found that rural area society admitted 
the important, respecting and faith to the Three Refuges. We can see from their preserving local 
culture along with supporting religious and refining the people’s mind in their society by adapting 
the religious teaching which are difficult to easier understand and to reach people in society. 
 



















ของวิถีทางวัฒนธรรม “การร้อง” และ “การสวด” 
ของชาวอีสาน [1]
 ผูว้จัิยมภีมูลิำาเนาอยูใ่นทอ้งถิน่ตำาบลหนองฮ ี






















































แห่งการสื่อสาร (Ethonography of Communica-
tion) โดยนำาหลักทฤษฎีของ เดล ไฮมส์ [4] มา
ประยุกต์ใช้
 ไฮมส์ [3] ได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา 










municative situation) ทีป่ระกอบไปดว้ย เหตกุารณ์












 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นหลักในงานวิจัย ได้แก่   
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสวด
สรภัญญะ
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชาติพันธ์ุ 
วรรณนาแห่งการสื่อสาร
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ
วัจนกรรม     









  ความสำาคัญของเหตุการณ์สื่อสาร 
  วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์สื่อสาร  
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 4. การเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
















 ดังนั้นผู้วิจัยพบว่า สถานการณ์สื่อสารใน 
“การสวดสรภัญญะ” จงัหวัดนครพนม ประกอบดว้ย 
เหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 9 เหตุการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้
กำาหนดชือ่ของแตล่ะเหตกุารณ์สือ่สารจากการกระทำา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละลำาดับขั้นตอน ดังนี้ 






ต่างๆ เคเบิ้ลทีวี และทางเว็บไซด์ และเพื่อเป็นการ
รอเวลาทีผู่ร้ว่มเหตกุารณ์สำาคัญมาครบทกุคนซึง่หาก
มาไม่ครบพิธีการต่างๆ ก็ดำาเนินต่อไปไม่ได้
 2. เหตุการณ์ส่ือสารพิธีเปิดการสวดสรภัญญะ 
เหตุการณ์สื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความ
เคารพต่อสถาบันศาสนาที่พุทธศาสนิกชนต้อง
แสดงออกต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เช่น 
การจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ 
ไหว้พระ เป็นต้น












การประเมิน ตัดสิน และให้รางวัลแก่ผู้สวดสรภัญญะได้ 
ในส่วนของคณะกรรมการได้แสดงความสามารถ 























คณะกรรมการไดจ้ดัอนัดบัรางวัลทัง้สิน้เปน็ 3 รางวลั 




















ได้จัดอันดับรางวัลทั้งสิ้นเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
อันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลำาดับ รางวัลเหล่านี้ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้คณะผู้สวด
สรภัญญะแต่ละคณะเลือกหัวหน้า หรือต้นเสียงที่






พระสงฆ์ และพระธรรม เป็นการกราบไหว้เพื่อลา 
มกีารทำาพธิทีางศาสนา มกีารประกาศเพือ่แจง้ลาและ
และปิดงาน พิธีปิดอย่างเป็นทางการเริ่มจากการ 








 ส่วนประเด็นท่ีสองของการศึกษาค้นคว้า  
ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบของเหตกุารณส์ือ่สาร
ที่นำาแนวการวิเคราะห์ตามแนวคิดของซาวิลล์- 
ทรอยก์ [5] ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 องค์ประกอบคือ 
1) ชนิดของเหตุการณ์ 2) หัวข้อ 3) วัตถุประสงค์ 
4) เวลา-สถานที่ 5) ผู้ร่วมเหตุการณ์ 6) รูปแบบ 
การสือ่สาร 7) เนือ้หาการสือ่สาร 8) ลำาดบัวจันกรรม 





 1. ชนดิของเหตกุารณ ์เหตกุารณส์ือ่สารนี้
จัดเป็นเหตุการณ์ส่ือสารประเภทการสร้างความเช่ือถือ
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 4. เวลา-สถานท่ี เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ ดำาเนินงาน ณ ศาลา
ตรีมุข วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เวลา 9.00 น. 
- 16.00 น.
 5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ในเหตุการณ์สื่อสารนี้
มีผู้ร่วมเหตุการณ์หลัก 6 ฝ่าย ได้แก่ พิธีกร พระสงฆ์ 
กรรมการ แขกผู้ทรงคณุวุฒ ิคณะสรภญัญะ และผูช้ม
ผู้ฟัง มีผู้ร่วมเหตุการณ์รอง 1 ฝ่ายคือ ผู้รับชมรับฟัง
ทางบ้าน ซึ่งแต่ละฝ่ายอธิบายได้ดังนี้
  ก. ผู้ร่วมเหตุการณ์หลัก 6 ฝ่าย ได้แก่
   พิธีกร เป็นชาย 1 คน ทำาหน้าที่เชิญ
คณะกรรมการทีจ่ะแสดงความสามารถจำานวน 3 คน
ให้ออกมาแสดงความสามารถทีละคน
   พระสงฆ ์มทีัง้หมด 4 รปู ชมการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการ กรรมการจำานวน 3 คน
ออกมาแสดงความสามารถ ส่วนกรรมการที่เหลือ 
นั่งชมการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ
   แขกผู้ทรงคุณวุฒิ ทำาหน้าที่ชมการ
แสดงความสามารถของคณะกรรมการ
   คณะสรภัญญะ เป็นกลุ่มผู้สวดสรภัญญะ
จำานวน 5-6 คน ชมการแสดงความสามารถของ 
คณะกรรมการ
   ผู้ชมผู้ฟัง เป็นชาวบ้านทั่วไปที่มา 
ร่วมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผู้ชมผู้ฟังมีประมาณ 
200 คน






 6. รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร
ของเหตุการณ์สื่อสารการแสดง ความสามารถของ
คณะกรรมการ คือ ใช้รูปแบบที่เป็นวัจนภาษา ซึ่งมี
ทั้งการพูดภาษาการขับร้อง เช่น 
 คณะกรรมการชาย: ครับพี่น้องที่เคารพ  
ผมบุญมี เครือพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ขออนุญาตสู่ขวัญให้แหน่จ๊ักหน่อยเนาะ (สู่ขวัญให้ก่อน
นิดหน่อย)
 (ร้อง) บดันี ้จะไดพ้รรณนาเร่ืองเป็นแนวทาง 
ก่อเกื้อเพ่ือฟังกับพญาพอให้เป็นหนังกล้าปักปลูก 




ท่านน่ะ มันสิหวานหรือสิส้มขมเค็ม ให้เลือกเบิ่ง... 
 ประกวดสรภัญญ์ฮ่านี้ มีเจตจำานงหมาย  




















การสวดสรภัญญะ คณะกรรมการมี 3 คนที่ออกมา
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แสดงความสามารถ ทำาการสู่ขวัญ การร้องหมอลำา 
และสอดแทรกวัฒนธรรมของภาคกลางดว้ยการแหล ่
เช่น











ที่มาแข่งขัน เนื้อหาการสู่ขวัญ เช่น 
 อาจารยบ์ญุม:ี (พดู) มือ้นีท้ีน่ดัเฮา ถอืวา่เปน็
รอบคัดเลือกม้ือสุดท้าย ท้ังอาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศ 
กะขออวยพรให้พ่ีน้องเฮาที่ได้มาฮ่วม (ร่วม) แข่ง
สรภัญญ์ ได้ประสบความสุขความเจริญ (ร้อง) เออ.......
ใหห้ายหวดัหายไขห้ายไปทกุสิง่ใหค้งิ (กาย) เยน็คอื
น้ำาคลำาฮ้อนอย่าให้มี ในม้ือน้ีและม้ือหน้าโชคหล่ังมาโฮม 
สมพรจา อย่าคลอนแคลน ให้โชคมาพายู้ (ผลักดัน) 




พร้อม คุณครูผู้สอนสั่ง อย่าได้ผิดพลาดพลั้ง ยามข้า
สิโอ่ลำา...
 8. ลำาดับวัจนกรรม ลำาดับวัจนกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงความสามารถของ 




เชิญกรรมการของพิธีกร เช่น “เดี๋ยวขอทดสอบ 




 อันดับแรก ขอเชิญ อาจารย์นลินี จันทะนะ





 อาจารย์นลินี: (ลำา) โอ.....โอ.....โอ.....ละนอ 
ละสบินิว้ขอใสเ่กลา้ วนัทายกใสเ่กศ ทกุๆ เพศชนชัน้ 




บุญมี: (พูด) มื้อนี้ที่นัดเฮา ถือว่าเป็นรอบคัดเลือก 
มื้อสุดท้าย ทั้งอาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศ กะขออวยพร
ให้พ่ีน้องเฮาท่ีได้มาฮ่วม (ร่วม) แข่งสรภัญญ์ ได้ประสบ
ความสุขความเจริญ (ร้อง) เออ.......ให้หายหวัด 
หายไข้หายไปทุกส่ิงให้คิง (กาย) เย็นคือน้ำาคลำาฮ้อน 
อย่าให้มี ในม้ือน้ีและม้ือหน้าโชคหล่ังมาโฮม สมพรจา 
























 พิธีกร: อันผู้ใดสิได้รางวัลดาวเสียงต้อง 
ลำาม่วนกว่าเพิ่นเด้อครับเด้อ (หัวเราะ)...
 อ.บุญมี: …โอยละนอ...สาธุ
 พิธีกร: โอยออนซอนเด้ (น่าอิจฉา) ปะเมือเฮา 
(ปะกลบัเถอะเรา) ไดฟ้งัมว่นๆ (เพราะๆ) แลว้กะเมอื
แหละ(หัวเราะ)
 10. บรรทดัฐานการตคีวาม เมือ่กรรมการ
แต่ละคนได้แสดงความสามารถเสร็จสิ้นลง มีการ 













ในชว่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2551-กนัยายน พ.ศ. 2552 
โดยศึกษาสถานการณ์สื่อสาร และเหตุการณ์สื่อสาร
ต่างๆ ในการสวดสรภัญญะ สรุปได้ดังนี้ 
 1. สถานการณ์สื่อสาร “การสวด
สรภัญญะ”
 ในสถานการณ์สื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 
ผู้วิจัยใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการแยกเหตุการณ์
สื่อสารต่างๆ ออกจากกัน และพบว่า ประกอบด้วย
เหตุการณ์สื่อสาร 9 เหตุการณ์ ตามลำาดับดังนี้
  1.1) เหตุการณ์สื่อสารการทักทาย
  1.2) เหตุการณ์ส่ือสารพิธีเปิดการสวด
สรภัญญะ
  1.3) เหตุการณ์สื่อสารการแนะนำา
  1.4) เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงความ
สามารถของคณะกรรมการ
  1.5) เหตุการณ์สื่อสารการสวดสรภัญญะ
  1.6) เหตกุารณส์ือ่สารการใหร้างวลัผูส้วด
สรภัญญะ
  1.7) เหตกุารณส์ือ่สารการคน้หาดาวเสยีง
  1.8) เหตุการณ์สื่อสารการให้รางวัล 
ดาวเสียง






ในการวิเคราะห์ 10 ประการ คือ 1) ชนิดของเหตุการณ์ 
2) หัวข้อ 3) วัตถุประสงค์ 4) เวลา-สถานท่ี 5) ผู้ร่วม
เหตุการณ์ 6) รูปแบบการส่ือสาร 7) เนื้อหาการ







สื่อสาร ได้แก่ พิธีกร พระสงฆ์ คณะกรรมการ 
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มี วัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ รวม 
19 วัจนกรรม ได้แก่ แสดงความเคารพ การทักทาย 
การอธิบาย การขอบคุณ การขอร้อง การกล่าวนำา 
การกล่าวตาม การแนะนำา การชี้แจงกฎเกณฑ์ 
การกล่าวเชิญ การไหว้ครู การอวยพร การสั่งสอน 
แจ้งให้ทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง 
การตดับท การประกาศผลการตดัสนิ และ การขอพร 
ซึ่งวัจนกรรมเหล่านี้เกิดสลับกันได้ และผู้วิจัย พบว่า 































































หมอลำาที่ใช้ภาษาสวยงาม คล้องจอง ให้ทั้งข้อคิด 












ที่นั่งกับพื้นในท่าเทพบุตร และท่าเทพธิดา เป็นต้น 
ถอืไดว้า่การปฏบิตัตินทีด่ใีนการเขา้วดัหรอืประกอบ
พิธีทางศาสนาท่ีต้องมีความสำารวม กาย วาจา และใจ 
โดยเฉพาะในการสวดสรภัญญะของคณะ ผู้สวด
สรภัญญะ ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นผู้หญิง การแต่งกาย
ใส่เส้ือรัดกุม นุ่งผ้าถุง การปฏิบัติตนในวัด สำารวมกาย 
สังเกตจากการที่ผู้สวดสรภัญญะเดินคลานเข่า นั่ง 
พับเพียบ นั่งท่าเทพธิดา การกราบพระรัตนตรัย 
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